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Valoración de la 
multifuncionalidad 





1. Definiciones: multifuncionalidad, bienes públicos 
y servicios de los ecosistemas 
2. ¿Como valorar las cosas que no tienen precio 
de mercado?





Múltiples funciones de la agricultura
La multifuncionalidad es un concepto sistémico 
o integrador. Además de producir bienes privados 
(de mercado) produce bienes públicos (de no-
mercado).
Multifuncionalidad y bienes públicos 
En Europa:
– Paisaje cultural y biodiversidad: patrimonio 
cultural, valor recreativo, valor educativo
– Calidad de los productos 
– Desarrollo rural: actividad económica, 
población
Servicios de los ecosistemas
Beneficios directos e indirectos que los 
humanos obtenemos de la naturaleza, 
incluyendo los agro-ecosistemas (agricultura 
y ganadería)
1. Aprovisionamiento: productos de los ecosistemas, 
ej. alimentos, madera, etc.
2. Regulación: regulación de procesos, ej. regulación 
climática, prevención de la erosión, purificación del 
agua, prevención de incendios, etc.
3. Soporte: básicos para la vida, ej. fotosíntesis, 
formación del suelo, etc.
4. Culturales: beneficios no materiales, ej. valores 
espirituales, recreativos, estéticos, etc.
1. Diferentes unidades de medida
2. Diferentes escalas espaciales y temporales
3. Diferentes percepciones sociales
4. No hay mercados
















































Pastoreo y paisaje: situación actual
Pastoreo y paisaje: abandono




• No suponen uso directo o indirecto, sino la satisfacción de saber 
que existen (ej. contemplar un paisaje bonito)
• Relacionados con valores morales, religiosos o estéticos
• No existen mercados
Métodos de preferencias declaradas
• Modelos de elección: las personas eligen alternativas entre 
diversos usos de la tierra (políticas), definidos por atributos 
(vegetación, biodiversidad, actividades humanas, etc.)




Nivel de apoyo actual
45€ por persona y año

Muchas gracias!
